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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzolimi lalu 
memaafkan dan berbuat dzolim lalu beristighfar, maka bagi mereka 
keselamatan dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah”. 
(Q.S. Al - Baihaqi) 
 
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan 
amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu 
mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. 
Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah  itu Maha 
Mendengar dan Maha Melihat. 
(QS. An-Nisa’) 
 
Kupersembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang 
telah memberikan dukungan dan 
semangat. 
2. Sang pacar tercinta. 
3. Kakak dan Adik-adikku 
tersayang. 
4. Sahabat-sahabatku tersayang 
yang selalu setia membantuku. 








Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis 
Rasio Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan JenangCakra Kudus”. 
Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih atas bimbingan, 
bantuan serta dorongan dari segala pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Yang terhormat Bapak Drs.M. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Yang terhorma Ibu Fitri Nugraheni, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing I 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Yang terhormat Ibu Dian Wismar’ein, SE, MM, selaku Ketua Progdi dan 
selaku Pembimbing II, terimakasih telah memberikan ijin kepada penulis 
untuk mengadakan penelitian dan bimbingan arahan untuk penyusunan skripsi 
ini. 
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini kepada 




5. Bapak dan Ibu tersayang dan tercinta yang telah memberikan doa dan restu, 
serta dorongan baik materiil maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan tepat waktu. 
6. Saudara-saudaraku dan Sang pacar tersayang dan tercinta yang telah 
memberikan dorongan dan bantuan pada penulis dan menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 
7. Sahabat-sahabatku yang tercinta: iva arfiana, mely fatmawati, lina dwiyana S, 
isna noor aisyah, ines astiti dan kamaludin yahya yang telah banyak 
memberikan bantuannya dalam penyusun skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh 
dari sempurna, namun penulis telah berusaha dengan segenap pikiran dan 
kemampuan agar dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis 
berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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D. Isi Ringkasan  :  
Penilaian rasio keuangan pada perusahaan sebagai salah satu alat ukur 
efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan dari perusahaan. Rasio keuangan 
pada perusahaan sebagai tolok ukur penilaian atas kinerja keuangan perusahaan 
yang dinilai berdasarkan data keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca 
perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengukur rasio keuangan 
dari masing – masing perusahaan, dimana menunjukkan aspek likuiditas, aspek 
solvabilitas, aspek aktivitas dan aspek profitabilitas yang menunjukkan kinerja 
perusahaan pada periode waktu tertentu. 
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian meliputi: 
Bagaimana rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas 
dan Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan Jenang Cakra 
di Kudus  selama periode tahun 2008-2010?. 
Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan penelitian adalahmenganalisis 
rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan 
menganalisis perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan Jenang Cakra di 
Kudus yang menunjukkan tingkat efisiensi selama periode tahun 2008-2010. 
Jenis dan sumber data hanya menggunakan data sekunder, dengan mengambil 
data selama periode 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2008 – 2010. Pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, pengolahan datanya meliputi editing dan 
tabulating. Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, 






1. Jenang “CAKRA” Kudus selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 
mencapai current ratio maupun quick ratio, dengan hasil current ratio yaitu 
528,21% (2008); 730,98% (2009); dan 361,48% (2010) serta quick ratio yaitu 
455,62% (2008); 601,43% (2009); dan 256,13% (2010) sebagai hasil rasio 
Likuiditas. Total Debt to Equity Ratio yaitu 31,94% (2008); 24,72% (2009); 
dan 21,72% (2010) serta Total Debt to Total Assets Ratio yaitu 41,09% 
(2008); 50,17% (2009); dan 55,60% (2010) sebagai rasio solvabilitas. Rasio 
perputaran aktiva yaitu 11,42% (2008); 16,82% (2009); dan 11,05% (2010) 
rasio perputaran piutang yaitu 8,33% (2008); 4,32% (2009); 6,57% (2010) 
rasio perputaran persediaan yaitu 17,77% (2008); 10,03% (2009); dan 11,50% 
(2010) sebagai rasio aktivitas perusahaan. Return On Investment yaitu 17,01% 
(2008); 64,71% (2009); dan 17,13% (2010), Return On Equity yaitu 22,44% 
(2008); 80,71% (2009); 20,87% (2010) untuk rasio profitabilitas pada 
perusahaan. 
2. Perkembangan masing-masing rasio keuangan pada Jenang “CAKRA” Kudus 
selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam criteria tolok ukur 
kinerja keuangan rasio Likuiditas pada Current Ratio dengan >200% kondisi 
sangat efisien, pada Quick Ratio >200% kondisi sangat efisien. Rasio 
Solvabilitas ditahun 2008 dan tahun 2009 berdasarkan standar Debt Ratio 
30%-<50% adalah efisien, sedangkan di tahun 2010 berdasarkan standar Debt 
Ratio antara 50%-<71% adalah kurang efisien. Hal ini dikarenakan 
perusahaan kurang menyeimbangkan total hutang. Pencapaian berdasarkan 
standar Debt to Equity Ratio antara 30%-<50% di tahun 2008 adalah efisien, 
sedangkan pencapaian berdasarkan standar Debt to Equity Ratio <30% 
ditahun 2009 dan tahun 2010 adalah sangat efisien. Ditinjau dari Rasio 
Aktivitas, pencapaian perputaran piutang di tahun 2008 dengan standar rasio 5 
kali adalah efisien, sedangkan pencapaian perputaran piutang ditahun 2009 
adalah kurang efisien. Hal ini dapat dikarenakan penagihan piutang yang 
dilakukan managemen kurang berhasil. Sedangkan pencapaian perputaran 
piutang di tahun 2010 adalah efisien. Pencapaian perputaran persediaan di 
tahun 2008 dengan standar rasio 15 kali adalah sangat efisien, sedangkan 
pencapaian perputaran persediaan di tahun 2009 dan tahun 2010 adalah 
kurang efisien. Hal ini dikarenakan perusahaan menahan persediaan dalam 
jumlah yang berlebihan (menumpuk). Pencapaian perputaran aktiva di tahun 
2008 - 2010 dengan standar 3 kali adalah sangat efisien. Di tinjau dari Rasio 
Profitabilitas di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 perusahaan dalam 
kriteria sangat efisien baik pencapaian rasio Return on Investment dan Return 
on Equity dengan standar rasio ≥11%. 
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